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?????????っ???????。??????? ? ゃ ???? っ 、??????? ???、?????????? っ?? ? 。?? ?????? 。?? っ 、??????っ???、????「??」??? 、????? ???っ 。??????? ???、????っ????? ? っ?? っ 、?? ? っ 。?? ? ?、???、 、???っ 、?、??? ー? ッ っ 。???? ? 、????? ? っ?? 、????? ???っ 。??? ???? 、?? っ 。 、?? ? 、???っ 。 「? 。」??????????????っ???????。 ?
?? ?? ?。 ???
????????????????????。 っ??????????ッ?????っ???。「 っ 。」?? ? っ 。?? ?、 ??? 。??っ ? っ っ??。
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???????????
????????????????? ?ゃ?????????、 ?????? ???? ???、????? ? ?
???????????????????っ?。???????????????? ? ? っ っ 。?? ョッ っ 。??? 、?? ???? ? 。?? 、?? ? ? っ????、 ?｝??? 「? ッ」?っ 。 、 、 っ??????、??? ? ????? 。 「 ??? ??? ?っ?」 ? 、
??、?????????????っ??? ??。??????? ??????? ? ???? ?? ?、?????っ???????????、????????????、 ?? ??? っ ．?? ?っ? ???。?? ?ょ?。 ? ???ょ?? ???? ? ???? 。??? っ ?っ 。?、 っ 、??? ? ゃ?? 。????? ?? っ?ャ? ャ 。 、??? ? 、 「?? ?? 」 。??? ? 、?? っ 。???? っ??? っ 、?? 、 、???っ? っ っ??っ 。 、??? ?????????? ? っ 。?? ?? っ?????、 ?????????。?
????っ?。????????????? ? ? 、??????、???????、????? っ ?。?? ?? 、?? ? 、??????????????っ?。??????? 、????? 。?????っ ?? っ????、 ?? ???? っ ?? 。?? っ??? ? っ?? 、 ヶ?? 。?????、】 ??っ ????????、 ???っ ?? ? っ 。?? ?、? ? 、??? 。?? ??っ 、 ?????? ?? ? ? 、?? ? ????、?? っ 。??? 「 」??? ? 。?????、? ? ??????? っ? ……?? ???????? ?　一
?????????????????
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?。???????????????????????????。??????????????????????????? っ っ?っ?。????????????????????????? っ?? ? 、?? ???? ??っ? ? 。??? ー 、??、??????? ? 。??? っ 、??? 。?? ? ? っ?? ? 。 ?????、????っ 。 ? ャ??っ ???。 ?っ ャ ゃ??? ? ??? っ?? ?、??? っ 。?? っ???。?? っ??? ????? 、 ?????????? ?? ?? 。??? ? ー??? っ ? 、??「? 」 っ????? 。
???????????????????? ??????、?? 。??? っ??、 ???? ? っ 。?? ?? ?? ???｝??? ?、 ???????? ? ?。?????????????、?????? ョッ ?????。 ??? ????、???? 、??? ? ??? 、?? ?? ? 。??? ? っ 、 っ?。??、 ? っ（?????????????????
??? ?。??????? ? ? っ ）??? ? ????? ????? っ 。?? ?? 。??? 、??? 。?? ?? ??? ? ? ?????。 「?ゃ????」 ??? ?? ?????? 。 っ?? 、 ? ???? 。 ??
??????っ?。??????????? ?「? 」っ?。?????????????????? ????っ 。 、?? ? ?? っ 。??? 。?? ?。
?「 ? ??? っ?」?????っ?。?? ????っ?。 ? ???? ? 、 ??? ?? 。 「?? 」 ?っ?? 。 「?? ?」 っ 。 「??」 ? ゃ っ 。?? ? ? ??? 「? 」 ? 。 「?????」? ?? ????? 。?? ??? っ?。 ょっ っ っ?? ? っ ?。????? ????? っ 。?? 、?ょ?? ?? ??? っ 。「????????????」????
??っ?。 っ?? ?。 ??? ?????????。 ?????? ? ???っ????。?? ? ???? ょ????? っ?? ??。? ??
??????????????。?????っ ???、?「 っ?」 ?????? 。??? っ ? ???? ??っ 。 っ???????っ?? 。 ??? ? ?? 。 、????? 、?? 。 「 っ?? 」?? ?っ 。 「?? ?????? ? ???」?? ? 。?? ? っ??っ 。 ? ? 。?? ? ?っ ?????? ? 、?? ?。 「 」?? ???? っ?。??? 、????? っ 。??? 、 、 、????? ? ? ???? 、???? 「 っ 」「???ょ???、???????」?
????? っ 。 ?????っ??っ 。 「?? 。?????????? ? ???????? ????????????。????? ? 、 「 ????」
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???っ???????。??????????????????っ????。??? ? っ ??????????。??????????? 。?????? っ??? 。??? っ っ ???? 。????? ?????????? ??、?「??? ??」?っ 。????? ? ??? っ 。??? ? っ 、??? ? っ 。??????。??????? ?????????。??? ????、 ?っ?。?????っ???? 。 ? っ 。???? 。??????? ??? ? ?
??? っ?っ??、???? 。??? ? ? っ 、?????????。? ? ??????、????? 。 ????? ???? 、???







?????????????? ??? 、 っ ?
?????????????????っ??、????????????????? ? 。??? ?っ?。????????????????????、 っ?? 。 ???????? ??? 、?????????????? 。??????? っ??っ 。???????? 、????? ???? ? ?? ???? 。??? ? っ?? っ 。 ょ?? ?????? ?? 。???? ?、 ? ????? っ ??? っ 。 、?? ? ?「???????????????????」???? ?????? ??? ??? 」??
???っ??? 。 「 」?????っ ッ???????????、 ??? 。「?????????????????
??? 。??、 っ
?????っ??????????。??? ??????っ?。
????????。 ????? ????????????? ??? っ 、 ??? ? っ 。?? っ? 「?ょ」 ? ? 、 「 ??? 、?? ?? 」??? ? 。??? ? 「 、 っ?? ょ 」 、??? っ 。 っ?? っ?? 、?「 っ 、?っ ??。?? ?? っ?? ? 、?? ? っ? ????、????? ? ?。??? 、?? ???????っ 。 ヶ??? 、?? っ?。????? ????? ? 、?? ッ っ ?。?? ? 、 、?? ? 。 「?? ??ッ 、 っ ゃ っ?、 ? っ ……」 ????
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??っ???。?????????????????????????????っ???っ??、?????っ????????? ? ? っ????。 、?? っ??ー っ??。 ? ? ? 、?、 ? 。???? ?????????????っ? 。?? ? ???? っ????? 。 ??????ょっ ? ? ? っ??。?? ?? ??? っ 。????? ?? ????? ? っ 。??? っ ??っ? 、 、????っ?。 「??? ??? 」?? っ???。? ? ??? 、?? っ 。?????? ???? 。 ????、 。?????っ??、?? ???????っ?。
?ょ?????????????????? ? 】 ?????っ 。?? 、???、???? ?っ?。?????????????????? ? っ ? 、?? ? っ ???。 ?? ???、?????。? ???? 。 ???? っ?? ?? 、??? ??? ??。 ?? ?????? ? っ?? 。?? 、?? ????? っ 。 ????? ? ??? っ 。????? 、??? っ 。?、?? ?? 、??? ? 。?? っ 。??? ょっ ?っ???????っ?。?????っ???????? 、 、?? ??? ?? っ 。 、?????? ?
?? ?? っ?。???????? ょっ




?、?????????? 。 「??? ?ャ????」???????。 「 ? ? ッ ャ??ャ?? ャ???????ー???。」????? ?っ?「 、?? っ 。」??? ??。 っ??、??????? ???? ??? ?、 ??????? ? ????。 「?? っ? ??? ??」?? ?? 、????? っ 。??? ?? ? っ?、??? っ????? ? っ 。?? っ 、????? ? っ 、?? っ 。 ?????? 、 ? ???????
?。???、??????っ??????? ?。 「? 、????????? ? っ 、??? っ ……」。??? ??????っ???????????????????? っ 。?? ???? ? ?????。 ? ??? ?? ??、 ?????? ? 、?? 、?っ 。?? ???? ?、
?っ 。 ? ???っ 。???? ? ? ? ?。??? ? 、??? ? 。?? っ 。??? 、 ??? 。?? ? っ?っ ? ????。???? 。? ?? ? ????? っ? 。?? ??? 、? ? ? っ 。??????? 。??、 ??? ? っ 。?? ?
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??????????????? 、?? ??．． ??? ???、?????????? 、?? ?? ? 。 、????? ???????? 、?? 、?? ? 、 っ??? ャ??? っ 。??? ???? 。 ーい???? っ?????? ッ 。??、 、 ?
?????????????。?????? っ ??? ??????????? っ? 。?? ???? 、??? 。?? っ?? ? ?、??? 、?? 。?? ??? ? ? 。 ?????? 、?? ? っ?? ? 、?、??ッ?? 。?? ? 、?? ? っ?「?ょっ 」?? ???? ? ????? ? ???? 。???? っ 、「 、??? 、 。」?? っ??? ? 。 っ??? 、??? ? ??? 、?? ?っ ?????? ??? っ 。?
????????????????、??? 。??????????????????????? 。 ???????、??、????????? ??、????????????? っ 、 っ????? ???ょ?。??? っ??????????。 ?? っ?? 。?? ??。 ? ???、??「 」????? 、 、???? ??、 ?? ???? ? 。??? 、 ェッ（??、????）?????????
?????、 ? 、?? 、??? ??? 、?? ? ?????? っ 。?? っ 、??? っ?? 。 っ っ?? ? ?。?? ? ???? ? 、?? ? ? 。
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》??????》?????????????〉??????????????36??????〈
?????????????っ???。?????????? ???? 。 ???、 っ
「???」???ー??、??????
??? 。 、????? ???。?????????? っ 。 、 、?????っ?。??? っ 。 っ??っ 。 っ ゃ っ?????? ゃ 、 ????????ッ ュ。 。??? 、?????? 】 、???。 ? 。 っ????? ?。?、? 、??? ???? ???? 、 っ???っ?。???????っ??????、???????? 、 っ?? ? っ 。「??、????????」?????
??? っ?? 。
???．?〉?〉?〉?、??「???、? ???、 ?? ?????。????????っ??。??、?????????????????っ??????」???????????? ?。 っ??っ ? 、???。 っ ????。?? ? ー っ???、
??? っ 、
??????????????????
?、?っ??????、????????????? ? ?? っ???? 、 … っ??。 ? ? 、 ????? っ?っ 、? ???っ ? ????????。??????、?????? っ? 、??????? ? ?っ????。 っ ???? っ???? 。??? 。 、 ???? 。 ョ 、
??????????????????????????????ッ???????? っ?。? っ??? ） っ 、
「?????、???????????
???っ 。 ……」????? ? 、??? ???? ?。
「???????? ょ。??? ????? ?????っ
?????。 ???、 ?????????。 ………」??? 、 ??????????、?? ????? 。 ? っ??? ????? ?? 。?? 。??? っ??ー っ っ??? ー ??っ? っ 、 っ?「 ???? ? ? 」??? ? っ 「??? （ ）、??? 、 ゃ 。??? 」?っ? っ??? 。??? 、 っ 、 ?
?ゃ?????????。
「????????????。????
???っ? ???」?? 。 「っ???????、???????????っ ょ 」 っ????? ??。?????。????? ??? 、??? ??? 。「??、?ー?ー???????」













???????????、????????? 、，??????? っ??? 。 ???? 、?? 、 、 ー?? 。
???????、】?｝???????
?????ー?、 、 、 （ ???）、 。 ュー???????、「 ???」???、??? ???????????「?? 」 、 ??
???? ? 。???、 ? 、 ??、 ?? 、?????、? 、?。?? 、? 、 ?? 、??? ? っ 、???? ? ? 。??? 、?、? ?? っ???。?? 、?? っ 、?? 、 ? っ 、
???????????ョッ???????、 、 ?っ????、???、?????。???、?っ? 、 っ ??? ?、 ??、????? 。???? ? ?? 、??? 。?? 、 。?? ?、 ??? ? 。 っ?? ?、 、?????。???? 、? っ??。?? ?、 ? 、 、?? ??、??? っ? 、 ???? ? ??? ???? 、 っ 。?? ??? ? 、?っ?? 、??、???? ? ???? 。????、 っ?? ?? ? 、 、?っ ? 。 っ?? ?? 、 ??? ? ー ?っ?、 ? 。????? ? 、 、??っ ?? ? 。???、? ?、 っ?? ? ??。??? 、 、?? 、
??っ???．?????、???????っ ? ???、?っ??、?? ? 。?????????，??????????＝???＝??????????＝?????????＝?????????????????
【???】
????????
??????????????????ー? っ?? ? 、?? ?????? 、 っ?? っ 。??? 、 ?????。 、?? ……。??? 、 ???ッ ??。?? ? ??ッ ?????? 、 ??? ? 、?? ??。? ????????? 。
勲
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幽???ー??　????、???????????????????? ．圏????、????????、?????瞬??? ? 、 ??? ?? ??? 、 「
????????
???????????
??????????????????????? ? ?」「 ?
?????????? ? ? 、副??????」????
???．????????????、?
?????????っ?．????、????、???ー?? ???? ……塵?????????、??????? 、 ? ?睡??? 、???。 っ????、??? 、　?????っ ?…???? 、 、??っ 、 ー??? 、? ?? ?? ? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????っ 。?…、 ????????????? ? 。?? ?? ? 。
?????????、????????
????? ??? 。????? ? 、??? ??? 。 、 っ??。??? 、 ??? 、 ??? 。 、
??????
???????
?????、???、?? ?、???????っ??????? ?、 ? ー??、 、??????? 。??っ ?。?? ? ー ? 、 、
?????っ?????????。
??????????? 、???ゃ???? ? ? 、 ???? 、 ? 、 っ????? 、 ??? ゃ??、 、
??????。?、???、???????? ?、????っ???ー?? っ ? ?。 ?????? 、?? ?? 、 ? ? ??、???? 。??? 、?? 、?、? ? 、??? 、??、 ? ? 、 ?．? ? ?? ー ? 、 ?????? 。 ??、???っ?????、 、??????? ? 。?? ?????? ?????? 、 ?????????、????????????、 っ ．??? ? 、 ー???? ?．???? ?? ?、??? ?? ?、??????? ?? ??。? ? 、? ? ????? ?。????? ?????、????
? ??













??? ???っ?????????ーーー??ーーーー????? ??????????、 ????、???????? ゃ ?? ???? ? 、?? ?? ? 。?? っ?。 ? ? 、 ?「????????????????っ????? ???。? ?
????? ? 。 、??? 、 ? ???? っ 、 ゃ?? ?………」?? ? 、??? ? 。
????「
x／nex／r／x－x／ornvevx／／／x／x／x／x－x7x／x／nex／nenvnex／x／x／x／r／x／nvne2／t　r／x／x／一／nex－neor????????、 ????????????っ?????????っ?????「?????? ?、??っっ?。??? 「 ? ????? 」 「????? 、?? 」????? ? っ????? 。 っ??、 。 、????? っ???? 「?? 、「???、??????????????
?????、 っ?? 。?? 、?? ? 」
「??、???? ?」
????っ っ 。?? …… っ 、 、
??、????っ ? 。「??? っ ?っ???????、????????????????
????
??っ????????? ?????????????? ? ……????????? っ 、「 、?? ? ゃ、 っ 」
「????????、????????????、??? ? ?」?????????????????。
?????。?「?? ?」?「? ?、?? ????? 、? 」?? 、 、 。
「???????、???」?????。
??、?? っ?? ? っ 、??????? ? っ
「??????? ?、??? ?
??」?「 、??」 「 ?っ ??」?「?????っ?? ??? 」?? ? 、?? ?? ? ??。?? 、 。??ゅ ゃ 、 、 、?? ? ? 、?? っ 。?? ﹈?っ ? っ っ??? 。 ??? ?? 。「????????????????????????????????っ????
??」?? ? ??? ッ?
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???ゅ?ゃ????????、????? ? ???。??????????、????「???、?????、???????
????? ???? ????????? 、 ?????????????? っ 」「????っ??????????????? 、
??? 」?? ?? ??。????? ??? ゅ ゃ ????? ． ?????? っ っ????? ? 、??。???????。?????????っ ? ???… ? ? ??。?????
【???】
???????????
????????、????????????????????。?????????? ? 。??? 、??っ ー??? ? ???? っ??、 ? 、?っ ? 。?????? ? 「?? 」 、????? っ?? 。?? ?。?? っ 、???? 、 っ っ??っ っ? ????、 ? 。??? っ??っ 、?? ?、 、?? ? 。??? 、?? ?。
，
?????????
?????????????、?、???? ??、?????、? ? ???? 、 ??? ? ? ?、?? ??? っ 。??? 、?? ? 、??? ? っ 、?? 、??? ??? 。???? 、?? 。?? ?っ ? 。???????。??? 、?? っ?? 、? 。???、? ???? 、????????????、????????? 。?? ? 、?? 。?? 、 っ????? ??? 。 。
【????】
















??? ??? 」 「??? 、?? ????、 っ? 」?? ?っ?、? ?? ? 。?? ??? 、??? ? 、 ??? ?。??? ???、 …?? ? 、 。?? ? ????? 。 ?? 。??? ? っ 、??? ? 。 、
????????、??????????? っ ??????。?????????????『?????』????????????。??? ???? 。 ??、 ??? ? 、??っ?? 、 「?? ? 」 ?「????????????」「?? ???っ????? ????
?」
「????」「??? 、
????? ???? ??? っ???????????????」??? 、 ?????? ??、????????? 、 『 ? 』???ッ?? ?????? ? ?? ?? ??????????????、???? ?????????????、 。??? ? っ?? ??? ．?????。『?????????????????
?、? っ 、 ?
??』??、?????????、??????????????っ????。?????????????????????? っ ?。???? ? っ ?????????????? ?? ?????? ?? ? 。??、 、 「 ?」?? ?? 、?? ??? ? 、?、 ??? ?。??? 、 ???? 、 っ 。
??????????? ???? 、 っ?? ?。????? ?? ??? ? 、??????? っ 、?? ????? 。? ??? ?っ?? ???? っ 。 ????? 。?????????????????????????????っ????、
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??????????????????????????っ?????、?????????ッ????????。?????????? ?????? 。 、?????? ???? 、??????? っ?? 、???? 、 っ??? っ っ?? 。??? 、????? ? 、 ?????? っ 。???、 ッ 、????? 、 ???? ?っ 。?? っ ?????????????????????? 、??????? 、 ???? ? 、 ???? ???。??? ?????????? っ??っ っ 。?? 、???????? 、?? ? 、 、?? ? 。














??????ー?ー????、??????っ??、?? ??、? っ 。 ? ????? ??っ???????????????、?????? ? ?ー ー????? 、 ??? 。 ??????? ? っ 。??? ． 、??? 。?? 、 っ??? 。 、?? ? 。??????????、???????
????? ???。??? 、?? 、 ?? ? 、?? ? 。
???????。??




???????????????????? 、 、???????????????????? 。?? ???「 ? っ 」?? ?、?「 ゃ ??????ょ?『 ??? 、?っ???。??? 、?? ???? 。????、 ????? ? 、 ? ??? ー???っ???。 ????っ ?、?? ?っ 。?、??? ????? ?、?っ??? ???? っ????????? ? 。????? 、?? 、 。?? ??? 、 、?「 ? ?? 」 ? 。?「 ?? 、 」?「? ? 」?「 ? 」????? 、?「? ? ?
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????????????????。??????。??????????????? 。??? ?、??。?「 ?、 っ ょ 」?「?? ??? ? 」?? 、????????????。




??????? っ 。??「 ? ?? 、?????? ? 、????? ょ 」 っ 。??「?? ??? 、????? ??」??? っ っ っ??? 、??、???? ? っ??、 ? 。
?、?????
???????????、???????っ????????? 。 ????????? ??? ? っ 、???????? っ???? 。?? ????、 ? っ 。?? ? ??? 。
｝????????????????っ
???。????????っ???、????????????????????、 、 っ?? ?? ? ???????? ? 、 っ?? 。?? ?? 、??? っ 、??????。?????????????????? 、 ???、 。?? ???? 、??? ??? 。?? ? っ??、 ? 、??っ ?? ????? 、?? 、 。
?、??????
??????? ??? っ 、?? 。?? ? 、??? ?????? 。?? ? 、???? 。?、? っ ??? ? ? 。?????、?? 、 ?
?????????????????、?? ?????????、????????????。???????? 、 ???? 。 っ 、?? ??? ?っ 、?? ? ? 。?? 、? ? ???????? ?っ 、???????? 、??????????????? 。?? 、??ョー? ? ?っ???。????? 。 ????、 ? ???? ?? 、??っ 、??? ?? ???? 、??、?? ? 。 、?? ? ?? ? ?。??、? 、?? ? ?? ? っ??、 ? っ 、?? ?、 、??。 ? ? 。??? 、?????、?? ??。?????????、? ??????????、 ? ??? 、 ?。














???ー?????????ー??ー?? ? ?っ??? ?、??????っ????????、??????? 。 、??????? ???? 、????? 。??????? ? ?????。
〃ク夢8・、政～タ，〆。
???????????? ?? ??????? ? 「????? 」??? ??? ???? ?? ??? ｝ ?（ ）?? ? ??? （? ）
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